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يساعدوا‌يف‌كتابة‌ الذين‌ مادييون‌ اإلبتدائية‌اإلسالمية‌ اهلدى‌ املدرسة‌مفتاح‌
 هذا‌البحث.
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البياانت‌ وأما‌حتليل‌ واملقابلة‌واالستبانة‌والوثيقة.‌ فيه‌وهو‌املالحظة‌ املستخدم‌ البياانت‌ وأما‌أسلوب‌مجع‌
‌(.‌Miles dan Huberman)‌لنظر‌ميلس‌وهوبرماناملستخدم‌وهو‌بتحليل‌املثلثة‌من‌ا
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The development of Arabic in Indonesia is rapid which can be seen in general 
schools, Islamic boarding schools and course places that teach Arabic. This 
development is inseparable from the process of language acquiring experienced by 
humans both consciously and unconsciously which then develops into a language 
skill. The second language acquisition is referred to learning languages in addition 
to their native language. The monitor hypothesis of Krashen’s theory was first 
contained in a linguistic hypothesis developed by an American applied linguist, 
Stephen Krashen. Krashen’s theory consists of five main hypotheses: The 
Acquisition-Learning hypothesis, the Natural Order hypothesis, the Monitor 
hypothesis, the Input hypothesis, and the Affective Filter hypothesis. The researcher 
is interested in examining the acquisition of Arabic as a second language in MI 
Miftahul Huda Madiun’s students. 
The purpose of this study is to determine the acquisition of Arabic language 
of MI Miftahul Huda Madiun’s students using the Krashen perspective by adopting 
five Krashen’s hypotheses: The Acquisition-Learning hypothesis, the Natural 
Order hypothesis, the Monitor hypothesis, the Input hypothesis and the Affective 
Filter hypothesis. The research method used is a case study research method using 
a qualitative approach. Meanwhile, in collecting data, the researcher used 
observation, interviews, questionnaires and documentation, and data analysis using 
Miles and Huberman's Triangulation. 
The results in this study are the acquisition of Arabic language of students at 
MI Miftahul Huda Madiun. The researcher found that the acquisition of language 
varied among each student which affected on their Arabic learnings and language 
skills. The factors that influence language learning are motivation and the 
environment. The environment includes infrastructure in the classroom. It aims that 
students can be more comfortable in the learning activity. In addition, the teachers 
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Kata Kunci : Sistem Pemerolehan Bahasa, Teori Monitor Krashen  
  Perkembangan bahasa Arab di Indonesia sangatlah cepat yang mana dapat 
terlihat pada sekolah-sekolah, pondok pesantren dan tempat kursus yang 
mengajarkan bahasa arab. Perkembangan ini tidak lepas dari proses pemerolehan 
bahasa yang di alami manusia secara sadar dan tidak sengaja lalu berkembang 
menjadi sebuah kecakapan dalam berbahasa. Pemerolehan bahasa kedua mengacu 
pada mempelajari bahasa asing setelah bahasa aslinya. Teori monitor Krashen 
pertama kali terdapat dalam hipotesis linguistik yang dikembangkan oleh seorang 
linguis terapan asal Amerika yaitu Stephen Krashen. Teori ini melahirkan lima 
hipotesis, yaitu: hipotesis pemerolehan dan pembelajaran, hipotesis urutan alamiah, 
hipotesis monitor, hipotesis masukan dan hipotesis afektif filter. Peneliti tertarik 
ingin meneliti pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua pada siswa MI 
Miftahul Huda Madiun. 
 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemerolehan bahasa Arab pada 
siswa MI Miftahul Huda Madiun perspektif Krashen. Dengan mengadopsi lima 
hipotesis Krashen, yaitu: hipotesis pemerolehan dan pembelajaran, hipotesis urutan 
alamiah, hipotesis monitor, hipotesis masukan dan hipotesis afektif filter. Metode 
Peneitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan 
menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti 
menggunakan Observasi, wawancara, Angket dan Dokumentasi  dan analisis data 
menggunakan Triangulasi Miles dan Huberman.  
 Hasil pada penelitian ini adalah pemerolehan bahasa arab pada siswa di MI 
Miftahul Huda madiun peneliti menemukan pemerolehan bahasa bervariasi pada 
setiap anak yang mana berpengaruh pada pembelejaran bahasa arab dan 
kemampuan berbahasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
pembelajaran bahasa adalah motivasi dan lingkungan. Lingkungan ini meliputi 
sarana prasarana yang terdapat di dalam kelas, hal ini bertujuan agar siswa lebih 
nyaman dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru menggunakan strategi dan 
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 خلفية البحث .أ
بغيها.‌‌‌ات‌مشتغليانتشر‌ للناطقي‌ اللغة‌ بتعليم‌ املشتغلي‌ بي‌كثي‌من‌
واملعاهد،‌ الدورة،‌ بوجود‌ سريعا‌ تطورا‌ يتطور‌ إندونيسيا‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌
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تعل‌‌‌إلنسانا طريق‌ الالوعييعن‌ اللغات‌ نتاج‌‌‌‌.م‌ هو‌ اللغة‌ تفاعالت‌الاكتساب‌









عليها اليت‌حصل‌ للغة‌ مطابقا‌ اللغة‌ اكتساب‌ فكهأول‌‌يف‌‌اإلنسان‌‌إذا‌كان‌ ن‌ا‌،‌
بتوجيه‌املعلم‌أو‌من‌حوله.‌لذلك،‌يرتبط‌اكتساب‌‌القصدعي‌و‌او‌ال‌هتنفيذ‌هوم‌يالتعل‌
تعل‌‌(BI)اللغة‌ِبللغة‌األوىل‌ اللغة‌األم‌ويرتبط‌ الثانية‌يأو‌ اللغة‌ِبللغة‌ أو‌‌( B2)م‌
‌8.اللغات‌األجنبية
العاملية‌اآلن العربية‌كاللغة‌ اللغة‌ ،‌وتستخدم‌أيضا‌عامليا‌سياسيا‌و‌‌تفوض‌
.‌بعض‌الدول‌(PBB)‌الدبلوماسية‌الرْسية‌يف‌منتدى‌األمم‌املتحدةكإحدى‌اللغات‌
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الشمالية،‌‌ت‌‌اأهن‌‌حىتوشائعا‌‌ أمريكا‌ سكان‌ من‌ جزء‌ على‌ تؤثر‌‌‌وغيؤثر‌ ذلك‌
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العربية‌لدى‌ اللغة‌ بعملية‌اكتساب‌ أعاله،‌ميكن‌استخدامها‌كمعيار‌فيما‌يتعلق‌




ستيف فرضية‌ النظرية‌ حتدث‌‌سين‌كراا‌هذه‌ اهلدى‌املدرسيف‌‌طالب‌‌لل‌‌ مفتاح‌ ة‌
اللغة‌العربية‌هي‌اللغة‌الثانية‌أو‌األجنبية‌كانت‌حيث‌‌و‌م‌اللغة‌العربية‌ييف‌تعل‌‌ماديون
 .علمها‌بعد‌اللغة‌األوىل‌ياليت‌
 األسئلة البحث  .ب
‌إستنادا‌إىل‌خلفية‌البحث‌السابقة‌ولتيسي‌الفهم،‌فتقدم‌الباحثة‌األسئلة‌اآلتية‌:‌
اللغة‌كيف‌عملية‌ .1 الطالب‌اكتساب‌ لدى‌ املدرسة‌‌العربية‌ اهلدى‌ا‌مفت‌يف‌ ح‌
 ؟‌كراشنعند‌‌‌اإلسالمية‌مادييوناإلبتدائية‌













ح‌اهلدى‌ا‌مفت‌يف‌املدرسة‌العربية‌لدى‌الطالب‌اكتساب‌اللغة‌يف‌ نتائج لوصف .3
 .كراشنعند‌‌‌اإلبتدائية‌اإلسالمية‌مادييون



































أك سواء‌ "الطبيعي"‌اثنية،‌ التعرض‌ عند‌ أم‌ الدراسية‌ الفصول‌ يف‌ ذلك‌ ان‌
‌12اللغة.
 فرضية‌املراقبة‌لكراشن‌ .2
التطبيقي‌ اللغوي‌ فرضية‌وضعها‌ أمرها‌ أول‌ النظرية‌يف‌ هذه‌ كانت‌
(،‌يف‌أواخر‌السبعينيات‌من‌القران‌Steven Krashenاألمريكي‌ستيفن‌كراشن‌)
الثانية‌‌ اللغة‌ اكتساب‌ لتفسي‌ أمنوذج‌العشرين،‌ أصبحت‌ حىت‌ وتعلمها،‌
(modelالدخول‌ فرضية‌ أيضا‌ وتسمى‌ نظرية.‌ مصطلح‌ عليها‌ أطلق‌ ُث‌ ‌،)
‌13،‌أو‌نظرية‌كراشن‌يف‌اكتساب‌اللغة.‌The Input Hypothesisاللغوي‌





























ــة،‌ ــادثــــ واحملــــ ــدة،‌ ــديــــ اجلــــ
















































ــا ــهـــــ ــقـــ ــطـــ ــن‌‌نـــ ــل‌‌‌مـــ ــبـــــ ‌قـــ
‌،‌البحث‌موضــــــــــــوعات‌
ــدم‌وهي ــدرة‌عـ ‌على‌‌القـ
   ‌aplikoalveolarنطق
/r/و‌ ‌laminoalveolar 
/ z / phonemes‌،غي‌‌‌
ــادر ‌بي‌‌التمييز‌‌على‌‌قــــ
‌،‌‌bilabialأصـــــــــــــــــــــــوات‌
labiodental / f / و‌
















































 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 اكتساب اللغة  املبحث األول: .أ
 ‌تعريف اكتساب اللغة .1
الطفل‌ا‌ اللغة‌من‌قبل‌ اللغة‌هي‌عملية‌اكتساب‌ اللغة‌أو‌اكتساب‌ كتساب‌
يرتبط‌تعلم‌اللغة‌هذا‌أيًضا‌ِبلعمليات‌ .بشكل‌طبيعي‌عندما‌يتعلم‌لغته‌األم‌)اللغة‌األم(
 .والتعزيز 14.حصوله‌على‌اللغة‌األوىلاليت‌حتدث‌عندما‌يتعلم‌الطفل‌لغة‌اثنية‌،‌بعد‌




الطفل‌عندما‌ اللغة‌هي‌عملية‌حتدث‌يف‌دماغ‌ اكتساب‌ أو‌ اللغة‌ اكتساب‌




‌، اللغة‌ قبول‌ األمية.‌يف‌ والتعبي‌وحمو‌ اللغة‌ تطوير‌ مهارات‌يف‌جمال‌ لديهم‌ سنوات‌
وفهم‌‌ ‌، اآلخرين‌ إىل‌كلمات‌ االستماع‌ من‌ املبكرة‌ الطفولة‌ وفهم‌متكنت‌ ‌، األمرين‌




14 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003). 167 
15 Nurjamiaty, Pemerolehan Bahasa Pada Anak Usia Tiga Tahnun Berdasarkan 











اللغة التواصل‌مع‌أولياء‌األمور‌أو‌األقارب‌ .شكل‌ سيقول‌الطفل‌الكلمات‌لغرض‌
‌.املقربي
 عملية اكتساب اللغة  .2








مع‌ تبسيطها‌ وكذلك‌ جديدة‌ قواعد‌ بناء‌ أو‌ مجع‌ ُث‌ واحدة.‌ ،‌كقواعد‌ هبا‌ قاموا‌




16 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, ...........Hlm. 222 





















حقيقية‌ عملية‌ أسباب‌ إىل‌ استناًدا‌ صعب‌ إنه‌ ‌، أوالً‌ اللغة.‌ اكتساب‌ دراسة‌ عليها‌
عنها‌ الكشف‌ اليت‌جيب‌ الكلمات‌ وطبيعة‌ عدد‌ أي‌ ‌، املدخالت‌ بياانت‌ لفحص‌
سنوات‌ ثالث‌ أو‌ سنتي‌ فرتة‌ خالل‌ ِبسم) لألطفال‌ إليها‌ ِبسم‌ جومسكي يشار‌
اثنياً‌،‌من‌الصعب‌فحص‌بياانت‌املخرجات‌،‌واليت‌هي‌ .("ولية"البياانت‌اللغوية‌األ
،‌من‌ األطفال.‌اثلثًا‌ ينتجها‌ اليت‌ واأللفاظ‌ املناسبة‌،‌ النحوية‌ املصطلحات‌ لوصف‌
الصعب‌دراسة‌العالقات‌بي‌املدخالت‌واملخرجات.‌رابًعا‌،‌من‌الصعب‌حًقا‌اختبار‌
 
18 Hanry Guntur Tarigan, Psikolinguistik, (Bandung: Angkasa, tt). 243-244 








 مشاكل اكتساب اللغة .3





الطفل‌مزود‌ أن‌ تنص‌على‌ واليت‌ ‌، نظر‌عقلية‌ أيًضا‌من‌وجهة‌ ،‌ولكن‌ األعصاب‌
أبحكام‌طبيعية‌عند‌الوالدة.‌إضافة‌إىل‌ذلك‌،‌يوجد‌يف‌اللغة‌مفهوم‌عاملي‌أيًضا‌،‌
‌طفل‌عقليا‌هذه‌الطبيعة‌العاملية.‌حبيث‌يعرف‌ال
مثبتة:‌ وأسالك‌كهرِبئية‌ أزرار‌ به‌ وجود‌جسم‌كامل‌ هوية‌ تشومسكي‌ تشبه‌
واليت‌يتم‌الضغط‌عليها‌،‌مما‌يؤدي‌إىل‌تشغيل‌بعض‌املصابيح‌الكهرِبئية.‌لذلك،‌ما‌













 مراحل اكتساب اللغة  .4
املختلفة‌ النمو‌ مراحل‌ بيان‌ اىل‌ اللغة،‌ اكتساب‌ عن‌كيفية‌ احلديث‌ يقتضى‌
‌لنا‌وسائل‌اكتساب‌وخاصة‌النمو‌العقلي،‌وبعض‌مظاهر‌النمو‌االخرى‌حىت‌يتبي
‌اللغة‌يف‌املراحل‌األوىل‌من‌العمر‌و‌يف‌مدارج‌العمر‌املتقدمة.









املراهقة‌‌ (د فيها‌‌‌17-13من‌‌‌‌Adolesscenceمرحلة‌ تتبلور‌ اليت‌ مرحلة‌ هي‌ سنة.‌
مالمح‌هذه‌الشخصية‌وأتخد‌فيها‌معاملها‌طابع‌الثبات‌النسيب‌حىت‌تقدم‌لنا‌مع‌
مواطنا‌‌ مرحلة‌هنايتها‌ لدخول‌ مستعدا‌ ويكون‌ نفسه‌ وزر‌ يتحمل‌ راشدا‌ انضجا‌
 احلياة‌احلقيقية‌وما‌حتمله‌معها‌من‌أعباء‌أسرية‌واجتماعية.
 سنة‌25-18من‌‌Youthمرحلة‌الشباب‌ (ه
 سنة‌‌50-26من‌‌Middle ageمرحلة‌أواسط‌العمر‌وهضبته‌ (‌و
 سنة‌‌65-‌51من‌‌Early Old ageمرحلة‌الشيخوخة‌املبكرة‌ (‌ز









 اكتساب اللغة األول  .5



































معلم‌‌مبا من‌ و‌فيها‌ أهأصحاب‌‌‌‌ىير‌و‌‌‌.جهمناو‌برامج‌‌ي‌ النظرية‌ ‌الطفل‌‌نذه‌
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هعماِبست‌‌نقصد‌‌نناأ سواء‌‌‌‌ذا‌ل‌ اثنية،‌ لغة‌ اكتساب‌ ذلك‌‌أاملصطلح‌ ‌يفكان‌
‌‌34.ي"‌للغةعّرض‌"الطبيعم‌عند‌التأالدراسية‌‌الفصول
اكتساب‌‌عوي الطفأحيدث‌‌‌‌الذياللغة‌‌‌‌وتعلمتب‌ تطور‌ ‌كثر‌أ‌‌نم‌‌لثناء‌
ال ليس‌‌ذ‌عالمات‌ اإلنساِن،‌ ميث‌‌فقطكاء‌ اللغة‌ استخدام‌ اخلصاأ‌‌لألن‌ ص‌ئ‌حد‌
ولك‌‌اإلنسانية اساسي‌‌عخيدم‌ك‌‌هألن‌‌نالفريدة‌ ‌زاإلجنا‌‌لمراح‌‌عمجي‌‌يفنصر‌
كثر‌املالمح‌أ‌ندرة‌على‌اكتساب‌واستخدام‌اللغة‌واحدة‌مقال‌تبعميي.‌وتداألكا


































و‌طوا‌‌ذينف بسيطة‌ لبألبات‌ يستجيبوا‌ و‌عن‌ األسئلة.‌ يت‌‌يفض‌ الثاِن‌ ‌ن‌كمعامهم‌













لغت بتطوير‌ قام‌ إذا‌ االدراك‌Ideactive Language)‌‌الداخلية‌‌‌هاللغوية‌ ولغته‌ ‌،)
(Receptive Language)( ية‌ التعب لغةه‌ (‌أي‌Expressive Language،‌و‌كذلك‌
‌‌36انتاج‌اللغة.
اللغة‌عوت خالهلا‌‌ن‌م‌ل‌وم‌الطفقالداخلية‌أبهنا‌لغة‌األفكار،‌حيث‌يرف‌
توجه‌‌ببناء‌ املنطوقة‌ واللغة‌ األفكار‌ بي‌ وتزو‌‌‌هجسر‌ اللفظي‌‌‌دللبيئة‌ ِبلتصور‌
اكتسب‌اللغة‌الداخلية‌‌فلن‌الطأن‌نستدل‌على‌أ‌نكمامل‌‌نواملفاهيم،‌وم‌ات‌مللكل‌
ثناء‌أي.‌و‌عواق‌لشكبلها‌بقو‌يست‌أب‌عنها‌عاللغوية‌اليت‌ي‌زكيفية‌الرمو‌‌‌ساسأعلى‌
الطف فإن‌ل‌‌اكتساب‌ إلت‌‌ههلا‌ املناسبة‌ اللغوية‌ الكفاءة‌ املنطوقة‌قيؤسس‌ اللغة‌ ان‌
‌.‌وفنون‌اللغة‌األخرى‌راءة‌واهلجاء‌والكتابة‌قوال








36 Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 




رمو‌‌‌زالرمو‌ل‌‌كيفية‌حتوي إىل‌ الطفئمر‌‌‌زاملنطوقة‌ يكون‌ وعندها‌ اكتسب‌‌‌لية،‌ قد‌
‌37.‌اللغوية‌مهنارات‌الكفاءة































اللغة‌‌ استخدام‌ الباغأاما‌ اجلانب‌ الطفمو‌ قدرة‌ إىل‌ فيشي‌ ‌على‌‌‌لايت‌
رفة‌كيف‌عم‌ليصعلى‌تو‌‌عملشكال‌اللغة‌وحمتواها،‌فاستخدام‌اللغة‌يأاستخدام‌
 ه.هدافأحاجات‌املتكلم‌و‌‌نقلب‌اللغة‌لتتناسب‌م‌يفاألشياء‌تصب‌‌نأ
 : اكتساب اللغة عند ستيفن كراشن أي فرضية املراقبةالثاناملبحث   .ب
التطبيقي‌األمريكي‌ستيفن‌ اللغوي‌ النظرية‌يف‌أول‌أمرها‌فرضية‌وضعها‌ كانت‌هذه‌
(،‌يف‌أواخر‌السبعينيات‌من‌القران‌العشرين،‌لتفسي‌اكتساب‌Steven Krashenكراشن‌)
( أمنوذج‌ أصبحت‌ وتعلمها،‌حىت‌ الثانية‌ نظرية.‌‌‌(،‌ُثmodelاللغة‌ عليها‌مصطلح‌ أطلق‌
،‌أو‌نظرية‌كراشن‌يف‌اكتساب‌The Input Hypothesisوتسمى‌أيضا‌فرضية‌الدخول‌اللغوي‌
‌38اللغة.
النظرايت‌ أشهر‌ من‌ النظرية‌ هذه‌ فإن‌ التسمية،‌ هذه‌ أمر‌ ما‌كان‌ يف‌‌‌وأاي‌ والنماذج‌
نشأهتا‌حىت منذ‌ ونقدا‌ قبوال‌ إذ‌القت‌ وتعلمها،‌ األجنبية‌ اللغات‌ القرن‌‌‌اكتساب‌ هناية‌
‌39العشرين‌.‌وتقوم‌هذه‌النظرية‌على‌مخس‌فرضيات،‌هي:
   The Acquisition/Learning Hypothesis  االكتساب والتعلم فرضية  .1
ين‌أن‌اكتساب‌اللغة‌الثانية‌أسلوب‌عفوي‌غي‌مباشر،‌حيدث‌بواسطة‌عوت





39 Krashen, S. and Terrel, T, The Natural Approach: Language Acquisition in The 
















هاما أمرا‌ ميثل‌ الصفية‌ال‌ والبيئة‌ الطبيعية‌ البيئة‌ بي‌ التعارض‌ هنا.‌‌‌لكن‌
ألهم،‌كما‌يُزعم،‌يكمن‌الفرق‌بي‌االتصال‌احلقيقي‌من‌جهة‌والذي‌من‌‌فاألمر
العمليات‌‌‌املمكن إليقاظ‌ وسيلة‌ وجعله‌ الدراسي‌ الفصل‌ لغة‌ يف‌ حتقيقه‌ جدا‌
الواعي‌للصيغ‌من‌جهة‌أخرى‌والذي‌ميكن‌أيضاً‌أن‌يتوافر‌‌الالشعورية،‌واالنتباه‌
ألكب‌سناً‌الذين‌رمبا‌التمسوا‌صراحة‌بعض‌املتعلمي‌ا‌يف‌البيئة‌الطبيعية‌خاصة‌مع
الناس‌من النحوية‌من‌ بسبب‌هذا‌‌‌املعلومات‌ للنقد‌ تعرض‌كراشن‌ وقد‌ حوهلم.‌
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يف‌‌ ايضاً‌ الكبية‌ اإلشكالية‌ اجلوانب‌ قوله‌أبن‌ومن‌ املزعوم‌ تفريق‌كراشن‌
التعلم‌ال‌ميكن‌أن‌يتحول‌إىل‌اكتساب،‌أي‌أن‌املعرفة‌اللغوية‌املتحصلة‌بواسطة‌
هذين‌املسلكي‌املختلفي,‌االكتساب‌أو‌التعلم,‌ال‌تستطي‌يف‌النهاية‌أن‌تندمج‌
(.‌وال‌يتفق‌الباحثون‌اآلخرون‌مع‌Krashen and Scarella, 1978و‌كيان‌موحد‌)
وما‌زال‌،‌(Gregg, 1984; Mallaughlin, 1987هذا‌الشأن،‌انظر‌مثال‌)‌كراشن‌يف
اجلدل‌حول‌ما‌إذا‌كانت‌‌األنواع‌املختلفة‌من‌املعرفة‌تتداخل‌أو‌تبقى‌منفصلة‌
 ,Schwartzقائما‌حىت‌اآلن‌على‌الرغم‌من‌اختالف‌املصطلحات،‌انظر‌مثال‌)
1993; Towell and Hawkins, 1994; Myles, Hooper and Mitchell, 
forthcoming; Zoble, 1995)‌. 
هو‌نتاج‌ما‌وراء‌الوعي،‌وهو‌كثي‌الشبه‌بعملية‌اكتساب‌األطفال‌لغتهم‌
األوىل.‌واليت‌تتطلب‌تفاعال‌ذا‌مغزى‌ِبللغة‌األم‌ِبلتخاطب‌املنساب‌طبيعيا،‌حيث‌

















بطرق‌ يستخدمان‌ "االكتساب"‌ و‌ "التعلم"‌ مصطلحي‌ أن‌ يرى‌كراشن‌
خاصة‌جداً‌فيما‌خيص‌األداء‌و‌اللغة‌الثانية.‌وتقرر‌فرضية‌املراقب‌أن‌هناك‌وظيفة‌
واحدة‌فقط‌"للتعلم"‌تتمثل‌يف‌كونه‌مراقباً‌أو‌مدققا‌لغوايً،‌وأنه‌يتدخل‌فقط‌ليجري‌
عبا صيغ‌ التعديالت‌يف‌ أما‌بعض‌ املكتسب.‌ النظام‌ قبل‌ من‌ إنتاجها‌ بعد‌ راتنا‌
















( أكب‌ وقتا‌ يعطون‌ عندما‌ املتعلمي‌ بي‌ تقارن‌ اليت‌  Hulstijn andالدراسات‌
Hulstijn, 1984)أو‌الدراسات‌اليت‌يطلب‌فيها‌من‌املتعلمي‌الرتكيز‌غلى‌الشكل‌‌،
و‌الدراسات‌اليت‌(،‌أHouck et al., 1978; Krashen and Scarella, 1978النحوي‌)
حتاول‌معرفة‌ما‌إذا‌كان‌املتعلمون‌الذين‌يتمكنون‌من‌شرح‌القواعد‌هم‌أفضل‌أداء‌
‌(.‌Hulstijn and Hulstijn, 1984من‌املتعلمي‌الذين‌ال‌يتمكنون‌من‌ذلك‌)
استخدم‌كراشن‌فرضية‌املراقب‌اللغوي‌لتفسي‌الفروق‌الفردية‌بي‌املتعلمي.‌
أن‌‌ املمكن‌ من‌ أنه‌ اللغوي‌ويرى‌ املراقب‌ استخدام‌ و‌ مفرطي‌ مستخدمي‌ جند‌
وهؤالء‌ال‌حيبون‌ارتكاب‌األخطاء‌وهلذا‌يدققون‌ِبستمرار‌فيما‌يقولون‌يف‌ضوء‌ما‌
لديهم‌من‌خمزون‌القواعد‌النظرية.‌وهلذا‌أييت‌كالم‌هذا‌الصنف‌من‌املتعلمي‌مرتددا‌




وبي‌‌ اللغوية.‌ خمرجاهتم‌ املفرتضون‌على‌ "املثاليون"‌ املستخدمون‌ يقع‌ املنزلتي‌
للمراقب‌اللغوي،‌وهؤالء‌هم‌الذين‌يستخدمونه‌و‌املواقف‌املال‌ئمة،‌أي‌عندما‌ال‌
‌يؤثر‌ذلك‌على‌االتصال.
صفحة‌ من‌ يف‌كتابه‌ رأي‌كراشن‌ يصيل‌كرتتيبة.‌ العربية‌ اللغة‌ اكتساب‌
‌على‌مؤشر‌يف‌اجلدوال‌التايل:‌اّن‌فرضية‌الرتبة‌الطبيعية‌اجليد‌إذا‌استوايل‌‌28-30
 العملية
 اكتساب‌القواعد‌اللغوية فرضية الرتبة الطبيعية 
 الرتكيز‌ِبحملادثة‌ليس‌يف‌التناول‌القواعد‌
















Order Hypothesis  اكتساب‌ دراسات‌ على‌ مطلق‌ الشبه‌ العتمادها‌ للنقد‌
النحوية‌مع‌ما‌عرف‌عنها‌من‌إشكاالت‌منهجية،‌واليت‌إمنا‌  الوحدات‌الصرفية
‌الناتج‌اللغوي‌وليس‌تسلسل‌االكتساب.‌ تعكس‌على‌أية‌حال‌دقة
ما‌ إىل‌ وليس‌ اكتسبناه‌ ما‌ إىل‌ مدينون‌ الثانية‌ اللغة‌ إجناز‌ فيطالقتنا‌على‌
مقدرتنا‌ طريق‌ عن‌ النطق‌ ونلقن‌ مرشد،‌ أو‌ موجود‌كموجه‌ التعلم‌ إّن‌ تعلمناه.‌
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 فرضية املراقبة 
ِبللغة‌‌ يتكلمون‌ الطالب‌ اجلملة‌عندما‌ الثانية،‌
 تبدأ‌ِبملنظومة‌أو‌الرتكيب‌االكتساب
























فإذا‌كان )‌‌الرتكيبية.‌ احلايل‌هو‌ املتعلم‌ املفهومة‌iمستوى‌كفاية‌ املدخالت‌ فإن‌ ‌)
ما‌املدخالت‌اليت‌أالتدرج‌التطوري‌للغة.‌‌يفالدرجة‌التالية‌(،‌أي‌i + 1حينئذ‌هي‌)‌
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 The Affective Filter Hypothesisاالنفعايل ‌الرشح  فرضية .5








منأا‌ر‌مك‌‌نقال‌كراش املتأ‌لقلي‌ذينا‌ تل‌مل‌عن‌ إىل‌ ‌ي‌مدخالت‌قي‌حباجة‌
ون‌حباجة‌مل‌عا‌ال‌يكفي،‌فاملتذه‌ن.‌ولكهاكتساب‌اللغة‌مكان‌خذمفهومة‌لكي‌أي‌
الوجداِن‌‌‌إىل ِبلراشح‌ يسمى‌ ما‌ دور‌ أييت‌ وهنا‌ هي.‌ املدخالت‌كما‌ استقبال‌
Affective Filterلم‌لالدخالت‌املفهومةعاملت‌‌قبلمدى‌ت‌دحيد‌هنأي‌يفرتض‌ذال‌.‌



















نبهت‌هقول النظرية‌كثيا‌مذد‌ ب‌نه‌ الظواهر‌عاللغويي‌والباحثي‌إىل‌ ‌ض‌
دت‌قفرضيات‌واضحة،‌لكنها‌انت‌يفتها‌مونظ‌ي‌اللغات‌األجنبية،مل‌عالسلوكية‌ملت
لييت‌اكتساب‌اللغة‌مبي‌ع‌لالفص‌‌زهابر‌‌ن‌ي‌مذا‌الوضوح‌الذالذعا‌بسبب‌ه‌داقن








 فتح‌القلوب‌لنيل‌التداخل‌اللغة‌ فر ضية الراشح االنفعايل
 ظهور‌االكتساب‌يف‌حالة‌الفصل‌
 تعليم اللغة العربية :الثالثاملبحث  .ج
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 عملية تعليم اللغة العربية .4







للطالب‌ اهتماما‌كبيا‌ يعطي‌ الذي‌ املدخل‌ هو‌ االنساِن‌ املدخل‌
ء‌اليت‌تسجل‌جمموعة‌من‌املعرفة.‌التعليم‌اللغة‌كاالنسان،‌ال‌يعبها‌كاألشيا
الثقافة‌ تنوع‌ مع‌ اإلنسان‌ بي‌ العالقة‌ تغريز‌ إىل‌ هتدف‌ املدخل‌ هذا‌ بنظريّة‌
هذا‌املدخل‌يتضمن‌على‌جمموعة‌الرسائل‌اليت‌تشجع‌إلعطء‌عملية‌‌55واخلية.
 56التعليم‌اهتماما‌كبيا‌للطالب‌ويعاملها‌كماالنسان.‌



















القراءة‌ تدريس‌ يتم‌ أن‌ قبل‌ وحتفيظها،‌ التالميدها‌ يطلب‌ ُثّ‌ اجلملة،‌ أو‌
 58والكتابة.‌
 املدخل‌التحليلي‌وغي‌التحليلي‌ (4










 . 12، ص. BisriMustofadan Abdul Hamidالمرجع السابق، 57
58Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press: 2011), hlm. 35-36 




اللغة‌ مهارات‌ أربع‌ التدريس‌ وإجزاءات‌ اإلتصايل‌ قدرة‌ لتطوير‌ هو‌ اللغة‌
‌60)استماع،‌والكالم،‌وقراءة،‌وكتابة(‌اليت‌ارتباطها‌بي‌اللغة‌واإلتصالية.
 طرائق تعليم اللغة العربية  .5














تب (‌ز أن‌ واعقوِبت،‌جتب‌ املكافات‌ اعطاء‌ مثل‌ التعليم،‌ أساسيات‌ الطريقة‌ ين‌
 61والتدريبات‌وجتعل‌الطالب‌أن‌تستطيع‌لعمل‌شيئ.‌
نظرية‌ الفروع،‌ ونظرية‌ الوحدة‌ نظرية‌ هناكا‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ نظرية‌ يف‌
الوحدة‌مبعىن‌يفهم‌بشكل‌شامل‌أوال،‌ُث‌يفهم‌أصغر‌األجزاء‌اليت‌حتتاج‌إىل‌فهم‌
 
 .15ص. نفس المرجع، 60 









القدمية طريقة‌ هي‌ الطريقة‌ التعليم‌‌‌هده‌ عملية‌ العربية.‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌











التعليم‌يف‌ تركيز‌عملية‌ املوجودة.‌ متنوعة‌ الطريقة‌ِبستخدام‌طراءق‌ تعرض‌هذه‌
‌65مهارة‌الكالم‌والكتابة‌والقراءة‌وفهم‌النصوص‌العربية.‌
 تقومي تعليم اللغة العربية .6
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شفوية،‌ (أ أسئلة‌ للمفحوص‌ الفاحش‌ يوجه‌ وفيها‌ الشفوية:‌ االختبارات‌
االختبارات‌ أنواع‌ أقدام‌ من‌ وهي‌ نفسها،‌ ِبطريقة‌ املفحوص‌ ويستجيب‌
اجلهرية‌وإلقاء‌الشعر‌وتستخدم‌يف‌تقومي‌جماالت‌معينة‌من‌التحصيل‌كالقراءة‌
 وتالوة‌القران‌الكرمي.‌
هذه‌  (ب‌ وألن‌ التقليدية،‌ أو‌ اإلنشائية‌ االختبارات‌ وهي‌ املقالية:‌ االختبارات‌
االختبارات‌تتيح‌للمفحوص‌فرصة‌إصدار‌جوابه‌اخلاص‌به‌وكيفية‌تنظم‌اإلجابة‌
تركيبها‌فهي‌تساعد‌على‌قياس‌أهداف‌معقدة‌معنية‌كاالتكار‌والنظيم‌واملكاملة‌
نقط‌ضعف‌هذا‌ب اخلاصة،‌ومن‌ الفظة‌ عنها‌ِبستخدام‌ والتعبي‌ األفكار‌ ي‌
وأتثر‌ مجيعها،‌ الدراسة‌ للمادة‌ أسئلتها‌ مشول‌ قلة‌ االختبارات‌ من‌ النوع‌
 تصحيحها‌ِبلعوامل‌الذاتية‌للمصحح.




األفراد‌هبدف‌تعرف‌ (د أداء‌ تقيس‌ اليت‌ األدائية:‌وهي‌االختبارات‌ االختبارات‌
الفنية‌يف‌املادة‌املتعلمة‌ويف‌بغض‌املهارات‌اليت‌ال‌ميكن‌قياسها‌بعض‌اجلوانب‌
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .أ
استخدم‌الباحث‌املدخل‌الكيفي،‌ألن‌البياانت‌احملتاجة‌ال‌تكون‌على‌صورة‌عديدة‌
‌وكمية،‌لكن‌على‌صورة‌املعلومات‌البيانية‌والتفصيلية‌عن‌مضمون‌املدخل.














 أدوات البحث  .ج
واستخدمت‌ نفسها.‌ الباحثة‌ هي‌ البحث‌ هذا‌ املهمة‌يف‌ البحث‌ أدوات‌ من‌ أدات‌
وا املقابلة،‌ ودليل‌ املالحظة،‌ دليل‌ مجع‌الباحثة‌ ملساعدةالباحثةيف‌ والواثئق‌ ستبنة,‌
 
















































 ل البياانت حتلي . و
الكيفي‌ التحليل‌ بنموذج‌ البحث‌هي‌ املستخدمة‌يف‌هذا‌ البياانت‌ طريقة‌حتليل‌
 للمايلز‌وهوبرمان‌التفاعلية.‌وتتكون‌حتليل‌البياانت‌ما‌يلي:
 (Data Reductionختفيد‌البياانت‌) .1
 





األشياء‌‌ و‌على‌ ‌، و‌تاملهمة‌ واألمناط،‌ السمات‌ عن‌ غي‌تبحث‌ البياانت‌ تجاهل‌
 70الضرورية.




 (‌Conclusing Drawingاج‌)أخذ‌اإلستنت .3
إن‌ وهوبرمان.‌ ملايلز‌ وفقا‌ البياانت‌ حتليل‌ يف‌ األخية‌ اخلطوة‌ هي‌ اخلطوة‌ هذه‌
االستنتاجات‌األولية‌مؤقتة،‌وسوف‌تتغي‌إن‌مل‌تكن‌البياانت‌املدعومة‌بقوية.‌وعلى‌
ذو‌ االستنتاج‌ أن‌ فيمكن‌ ‌، املدعومة‌صاحلة‌ البياانت‌ إذا‌كانت‌ ذلك،‌ العكس‌من‌
 مصداقية.‌ومن‌هذا‌االستنتاج‌ميكن‌اإلجابة‌على‌أسئلة‌املشكلة‌السابقة
 تصحيح الباايانت  .ز
يف‌ البحث.‌ نتائج‌ اختبار‌صحة‌ إىل‌ فيحتاج‌ الدراسة،‌ نتائج‌ تبير‌ ميكن‌ أن‌ ألجل‌
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 بع ا الفصل الر 
 عرض البياانت و حتليلها 
 
ح اهلدى ا مفت يف املدرسة العربية لدى الطالباكتساب اللغة عملية املبحث األول : 
 كراشنعند   اإلبتدائية اإلسالمية مادييون
 درسة اإلبتدائية مفتح اهلدى ماديون ملحلمة  .أ
 اإلبتدائية مفتح اهلدىاملدرسة حلمة صورة  .1
اهلدى‌ماديون‌كانت‌ اإلبتدائية‌مفتح‌ أوائل‌‌املدرسة‌ املدرسة‌واحدة‌من‌
يف‌قرية‌سوكوليلو‌اليت‌كانت‌متقدمة‌للغاية.‌لذلك‌ليس‌من‌املستغرب‌اإلبتدائية‌




غي‌ لآلِبء‌ واالقتصادية‌ االجتماعية‌ احلياة‌ خلفيات‌ جلميع‌ ِبلنسبة‌ أما‌
السيد‌شاريفودين‌بصفته‌‌املتجانسي‌،‌فإن‌والديهم‌كانوا‌غي‌متجانسي.‌كما‌عب
مدير‌املدرسة‌على‌النحو‌التايل:‌"أما‌ِبلنسبة‌آلِبء‌الطالب‌والطالب‌من‌ذوي‌
مع‌ واألمهات‌ اآلِبء‌ من‌خمتلف‌ املهن‌ ملختلف‌ واالقتصادية‌ االجتماعية‌ اخللفية‌
مستوايت‌خمتلفة‌ترتاوح‌بي‌املزارعي‌والتجار‌إىل‌املوظفي‌سواء‌القطاعي‌العام‌
‌واخلاص".‌
 ؤية والرسالةالر  .2
 رؤية‌ (أ




















االطالع‌على‌عدد‌ والتعلم.‌ميكن‌ التعليم‌ كوسيط‌يف‌سلسلة‌من‌عمليات‌
 التايل:من‌اجلدول‌‌املدرسة‌اإلبتدائية‌مفتح‌اهلدى‌ماديوناملعلمي‌يف‌
 ال‌يوجد‌اسم‌اجلنس‌التعليم‌آخر‌املعلومات‌



























يشغل‌‌ ‌، والتعلم‌ التعليم‌ ،‌ألنه‌يف‌عملية‌ للغاية‌ مهًما‌ دورًا‌ الطالب‌
عملية‌التعليم‌والتعلم.‌لذلك،‌فإن‌وجود‌ودور‌الطالب‌هو‌عملية‌التعلم‌ضرورية‌
‌.للغاية
 املرافق العامة .4


















والبنية‌ املرافق‌ القول‌أن‌حالة‌ الواردة‌أعاله‌،‌ميكن‌ البياانت‌ استناًدا‌إىل‌
املتاحة‌يف‌‌ ماديونالتحتية‌ اهلدى‌ مفتح‌ اإلبتدائية‌ دعم‌‌‌املدرسة‌ مكتملة‌يف‌ غي‌
‌.‌املدرسة‌اإلبتدائية‌مفتح‌اهلدى‌ماديونأنشطة‌التعليم‌والتعلم‌يف‌
ح اهلدى اإلبتدائية ا مفت املدرسةيف  العربية لدى الطالباكتساب اللغة عملية  .ب
‌كراشنعند   اإلسالمية مادييون
 فرضية االكتساب والتعلم  .1
 املبتدئ ( أ
كانت‌الباحثة‌يف‌الفرضية‌األوىل‌قسمت‌تركيز‌البحث‌إىل‌ثالثة‌أجزاء‌من‌
كفاءة‌الطالب،‌وهي‌املبتدئ،‌املتوسط،‌والعايل.‌يعتمد‌هذا‌التقسيم‌على‌نتائج‌
العر‌ اللغة‌ املستوى‌تعليم‌الطالب‌يف‌ التعليم.‌يهدف‌تقسيم‌هذا‌ أثناء‌عملية‌ بية‌
















للتوثيق‌يف‌ أيضا.‌دعم‌ذلك‌ اجليدة‌ النتيجة‌ الدرس‌ستحصل‌على‌ تفهم‌ عندما‌


















































































الفصل‌ يف‌ يكوانن‌ عندما‌ دائما‌ ويسأالن‌ جدا‌ جيدا‌ الدروس‌ ويتبعان‌ يهتمان‌
سيلفا‌موليدا‌سيلفيوال‌على‌‌أجابتويوجبان‌أسئلة‌التقييم‌اليت‌قدمهما‌املعلم.‌و‌
 77التقرير‌ِبإلجابة‌املوافقة.‌















" شديدا.‌اثلثا،‌ االتفاق‌ إبجابة‌ األصدقاء"‌ مع‌ العربية‌ اللغة‌ تعلم‌ أحب‌
إبظهار‌ردود‌الفعل‌عند‌التعامل‌والتعلم‌مع‌األصحاب‌الدراسية.‌ينظر‌ذلك‌عند‌
يلفا‌موليدا‌سيلفيوال‌طالبتان‌س‌‌استجبتتقسيم‌الطالب‌إىل‌جمموعات‌صغية.‌
التعليم‌وخارج‌ الباحثة‌املالحظة‌عند‌ التقرير‌ِبالتفاق.‌تقوم‌ وزهرة‌وفرحانة‌على‌










الطالب‌‌ التكلم‌شعر‌ اعرتفوا‌أبهنم‌خيشون‌ الرغم‌ وعلى‌ التكلم‌ بنفسهم‌يف‌ أوثق‌









منزهلم. من‌ القريبة‌ الدينية‌ املدرسة‌ من‌ هبا‌ موليدا‌‌‌80وحيصلون‌ سيلفا‌ واستجبت‌








الب أن‌فرضية‌يف‌ االستنتاج‌ ،‌ميكن‌ الثابقة‌ والتعلمياانت‌ على‌‌‌االكتساب‌
تتأثر‌بعدة‌عوامل‌،‌مبا‌يف‌ذلك‌الدافع‌الذي‌جيعل‌الطالب‌يفهمون‌‌املبتدئمستوى‌
تعلم‌اللغة‌العربية‌حبيث‌تكون‌درجاهتم‌جيدة.‌ومع‌ذلك‌،‌ال‌ميكن‌أن‌يستبعد‌
















 فرضية الرتبة الطبيعية  .2
 املبتدئ ( أ
اللغة‌‌ "عندما‌أحتدث‌ِبستخدام‌ التقرير‌ مقّيما".‌أوال،‌ املعلم‌ العربية،‌كان‌
وميلينت‌ النافع‌ تفكي‌موالان‌ أما‌ موليدا‌سيفا‌ِبالتفاق‌شديدا،‌ راينا‌ استجبت‌
ممارستهم‌ عند‌ الطالب‌ أبن‌ الباحثة‌ ِبالتفاق.‌الحظت‌ استجاِب‌ حماراِن‌ فوتري‌
للمحادثة‌ِبستخدام‌اللغة‌العربية‌هناك‌املعلم‌كمقّيم.‌الطالب‌يف‌مستوى‌املبتدئ‌
الطالب‌إىل‌مزيد‌االهتمام‌من‌املعلم‌لتصحيح‌كالمهم‌أو‌إذا‌كان‌هناك‌حيتاجون‌
تعرف‌‌ مل‌ الطالب‌يف‌‌81معناها.‌مفردات‌ أن‌ العربية،‌ اللغة‌ معلم‌ مع‌ ذلك‌ يتفق‌




التقرير،‌‌ الطالبة‌‌هلذا‌ الوقت‌‌‌ميلينتأجابت‌ املعلم‌ مينح‌ االتفاق.‌ بغي‌ وفتكي‌
للطالب‌ملراجعة‌املواد‌املدروسة‌يف‌هناية‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌عند‌مالحظة‌الباحثة،‌
ال‌ينتبهون‌وال‌يركزون.‌‌كان‌بعض‌الطالب‌الذين‌ال‌يقرؤون،‌بل‌يلعبون‌فقط،
الذين‌ الطالب‌ هناك‌ بل‌كان‌ حقا،‌ ويقرؤون‌ ينتبهون‌ الطالب‌ هناك‌ لكن‌كان‌
‌يتقدمون‌ليسألوا‌املعلم‌عن‌املادة‌مل‌يفهمها‌الطالب.








ال ِبالتفاق.‌ التقرير‌ على‌ الطالب‌ الطالب‌ثالثة‌ ممارسة‌ عند‌ الباحثة‌ حظت‌
للمحادثة‌ِبستخدام‌اللغة‌العربية‌كان‌املعلم‌مقيما.‌ال‌ينكر‌أن‌حضور‌املعلم‌مهم‌
مع‌ احملادثة‌ عند‌ املفردات‌ عن‌ الطالب‌ أعرف‌ التطبيق‌ ويف‌ للطالب،‌ جدا‌
أصدقائهم.‌ألن‌الطالب‌يعرفون‌التصحيح‌من‌املعلم‌وسيتذكرون‌املفردات‌الذي‌
الطال املفردات‌اجلديدة‌على‌حصل‌عليه‌ يريد‌الطالب‌تزويد‌ ب‌دائما.‌ولذلك‌
 تركيب‌اجلملة.‌
بغي‌ عليها"‌ حصلت‌ اليت‌ املادة‌ الدرس‌ "راجعت‌ رحيان‌ استجب‌ اثنيا،‌
االتفاق،‌وأما‌نويف‌وفوترا‌استجاِب‌ِبالتفاق.‌منح‌املعلم‌الطالب‌يف‌هناية‌تعلم‌اللغة‌
اليت‌تدرسها.‌عند املواد‌ الوقت‌ملراجعة‌ الباحثة،‌هناك‌بعض‌‌العربية‌ مالحظات‌
الطالب‌الذين‌ال‌يقرؤون،‌حىت‌أهنم‌يلعبون‌فقط،‌ال‌ينتبهون‌وال‌يركزون.‌لكن‌
ليسألوا‌ يتقدمون‌ ينتبهون‌ويقرؤون‌حقا،‌بل‌هناك‌الطالب‌ كان‌هناك‌الطالب‌
‌83املعلم‌عن‌املادة‌مل‌يفهموها.
 العايل  (ج
أوال،‌"عندما‌أحتدث‌ِبستخدام‌اللغة‌العربية‌كان‌املعلم‌كاملقيم".‌استجب‌





















 فرضية املراقبة  .3












































أطبق‌ أن‌ "أستطيع‌ التقرير‌ الفقار‌رحيان‌حمارديكا‌هذا‌ استجب‌ذو‌ اثلثا،‌
استجب‌رحيان‌أرجوان‌بوترا‌ونويف‌ليستياان‌العربية"‌بغي‌االتفاق.‌و‌الضمي‌يف‌اللغة‌
ِبالتفاق.‌لقد‌قيل‌يف‌املستوى‌املتوسط‌أن‌الطالب‌قادرون‌على‌معرفة‌الضمي‌
مع‌ العربية‌ ِبللغة‌ احملادثة‌ ممارسة‌ إىل‌ يؤدي‌ الذي‌ واملذكر‌ املؤنث‌ بي‌ والتمييز‌
كز‌األصدقاء‌وعلى‌الرغم‌وجود‌بعض‌األخطاء‌النامجة‌عن‌النسيان‌وأحياان‌ال‌ير‌
‌الطالب‌ألهنم‌ليسوا‌واثقي‌متاما‌ويشعرون‌احلياء‌عند‌ضحك‌أصدقائهم.‌
 العايل  (ج
أوال،‌استجبت‌سيلفا‌موليدا‌سيلفيوال‌على‌التقرير‌"أعرف‌الضمي‌يف‌اللغة‌
العربية"‌ِبالتفاق‌واستجب‌محدان‌شافعي‌وزهرة‌فرحانة‌ِبالتفاق‌شديدا.‌نتائج‌
يدرسون الطالب‌أبهنم‌ أولياء‌ املفردات‌‌املقابالت‌مع‌ الدينية‌مقدمة‌ املدرسة‌ يف‌
اليت‌تدعم‌التعلم‌يف‌املدرسة.‌ولذلك‌يف‌املستوى‌العايل،‌‌88والضمي‌وتركيب‌اجلمل.
وهم‌‌‌كاد‌كلهم‌‌ حَناُن،‌ ااََن،‌ اَنات،‌ اَناَت،‌ ِهَي،‌ ُهَو،‌ الضمي‌ معرفة‌ على‌ قادرون‌
 قادرون‌على‌التمييز‌ألهنم‌يعرفون‌معىن‌كل‌من‌هؤالء‌الضمائر.‌
الطالب‌‌استجب‌ثالثة‌اثنيا،‌"أستطيع‌أن‌أميز‌عالمات‌املؤنث‌واملذكر"،‌




















 فرضية املدخالت  .4
 املبتدئ ( أ
أوال،‌"أحصل‌املعرفة‌اإلضافية‌مل‌أتقنها‌يف‌اللغة‌العربية"،‌استجبت‌ثالثة‌
الطالب‌على‌هذا‌التقرير‌ِبالتفاق.‌الحظت‌الباحثة‌يف‌الصف‌الثالث‌أثناء‌تعليم‌






اللغة‌ أثناء‌تعليم‌ الباحثة‌املالحظة‌ بعد‌أن‌قامت‌ تعلمتها‌من‌قبل".‌ اليت‌ املعرفة‌
التعليم.‌العربية‌مل‌يطبق‌الطالب‌يف‌املستوى‌املبتدئ‌املواد‌اليت‌حصلوا‌عليها‌عند‌
يف‌احملادثة.‌ألن‌املخرجي‌لتعلمها‌حىت‌يكونوا‌قادرين‌على‌تطبيقه‌‌الوقت‌حيتاج






 املتوسط  (ب



































البياانت‌‌ على‌ فرضية‌‌‌‌الثابقةبناًء‌ على‌ بناًء‌ مجيع‌‌‌املدخالت‌،‌ ،‌حتصل‌
ومع‌ذلك‌،‌فإن‌عملية‌التقدمي‌خمتلفة‌ألهنا‌تتأثر‌ .املستوايت‌على‌مادة‌جديدة
‌.ِبلقدرة‌على‌فهم‌املادة
 فرضية الراشح االنفعايل .5
 املبتدئ ( أ














 املتوسط  (ب
وأفهمها"،‌"أحب‌دروس‌ العربية‌ اللغة‌ التقريرات‌"أحب‌دروس‌ أربعة‌ من‌
اللغة‌العربية‌ولكن‌أنقص‌فهمها"،‌"ال‌أحب‌دروس‌اللغة‌العربية‌لكن‌أفهمها"،‌
ثالثةة‌الطالب‌يف‌"ال‌أحب‌دروس‌اللغة‌العربية‌وال‌أستطيع‌فهمها".‌استجب‌
اللغة‌ فهم‌ سيسهلون‌ العربية‌ اللغة‌ أحبوا‌ إذا‌ ِبالتفاق‌ للتقرير‌ املتوسط‌ املستوى‌
العربية.‌لكن‌ليس‌كل‌املستوى‌املتوسط‌حيب‌دروس‌اللغة‌العربية‌لكن‌يستطيعون‌
تدريسها‌كامال.‌ اليت‌ املفردات‌ يتقنوا‌ العربية‌مل‌ اللغة‌ تعليم‌ فهمها.‌عوائقهم‌عند‌
العربية.‌ولذا‌البد‌على‌املعلم‌ذكيا‌يف‌‌كان‌ملل‌يف‌وقت اللغة‌ آخر‌عند‌تعليم‌
اللغة‌ معلم‌ مقابلة‌ نتائج‌ مع‌ مطابق‌ وهذا‌ الصحيحة.‌ التعليم‌ إسرتاتيجية‌ ترتيب‌
العربية،‌أبن‌يستخدم‌املعلم‌اسرتاتيجية‌التعلم‌األنشطة.‌حيث‌يطلب‌الطالب‌أن‌
،‌حياول‌املعلمون‌إجياد‌يكونوا‌نشطي‌يف‌اجلوانب‌املختلفة‌لتغلب‌صعوبة‌تعليمهم
























الثان :  اللغة العربية لدى الطالب العوامل املؤثرةاملبحث  يف املدرسة  يف اكتساب 



















التدريس؟ يف‌ املستخدمة‌ الطرق‌ هي‌ ما‌ اخلامسة‌ إجاِبت‌احلصول‌‌‌‌العبارة‌ على‌
احصل‌‌للتعلم‌النشط‌"العبارة‌السادسة"‌هل‌يعجب‌الطالب‌ِبلطريقة‌اليت‌تستخدمها؟
تستخدمها؟‌ اليت‌ للطريقة‌ الطالب‌ يستجيب‌ السابعة"‌كيف‌ "العبارة‌ بنعم‌ اإلجابة‌ ‌على‌
على‌مجيع‌املستوايت‌أحبوا‌ ." احلصول‌على‌إجاِبت‌أمر‌رائع‌ألهنا‌مليئة‌ِبأللعاب‌أيًضا
العربية‌ .‌يستخدمها‌املعلموناألساليب‌اليت اللغة‌ تعلم‌ أثناء‌عملية‌ ميكن‌مالحظة‌ذلك‌
ملتابعتها املعلم‌إبدراج‌ .حيث‌يكون‌الطالب‌متحمسي‌ يقوم‌ العربية‌ اللغة‌ تعلم‌ ألنه‌يف‌
‌.األلعاب‌يف‌كل‌درس‌حىت‌ال‌يشعر‌الطالب‌ِبمللل











اللغة‌ تعلم‌ الصعوِبت‌عند‌ لتذليل‌ املعلم‌ بذهلا‌ اليت‌ ما‌هي‌اجلهود‌ التاسع‌ البيان‌
احصل‌على‌إجابة‌حتاول‌إجياد‌خمرج‌أبشياء‌حيبها‌الطالب‌مثل‌األلعاب‌"والبيان‌‌العربية؟
للتواصل؟ العربية‌ اللغة‌ تطبيق‌ الطالب‌ يستطيع‌ هل‌ ألن‌‌‌العاشر"‌ "هذا‌ بنعم‌ ِبإلجابة‌
التعلم ‌املبتدئ‌ومع‌ذلك،‌على‌مستوى‌ .الطالب‌حيبون‌الطريقة‌اليت‌يطبقها‌املعلم‌عند‌
‌.الذات،‌مل‌يتمكن‌الطالب‌من‌التواصل‌ِبللغة‌العربية‌داخل‌وخارج‌الفصل‌الدراسي
العبارة‌األوىل‌ البيئة‌الطالبية‌يف‌ التعليم‌يف‌ بناًء‌على‌استبيان‌أولياء‌األمور‌حول‌
ويل‌‌2مشاركي‌،‌أجاب‌‌9ية‌لألطفال‌قبل‌دخول‌املدرسة"‌من‌"هل‌أدخلت‌اللغة‌العرب
"نعم"‌وأجاب‌ بـ‌ بـ‌"ال‌7أمر‌ الطالب‌ أمور‌ تعلم‌ ."أولياء‌ الثاِن‌حول‌"هل‌ البيان‌ ويف‌
يف‌العبارة‌ ."مستجيبي‌بـ‌"نعم"‌،‌وأجاب‌اثنان‌بـ‌"ال‌7أوالدك‌قراءة‌القرآن"‌،‌أجاب‌






 الداعمةعوامل  .1
العوامل‌الداعمة‌للنجاح‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌املعهد‌مفتاح‌اهلدى‌ماديون‌
تعليم‌اللغة‌الثانية‌أن‌األشخاص‌لديهم‌الرغبة‌أو‌التشجيع‌هي‌من‌حيث‌الدافعة.‌يف‌
من‌ جناحا‌ يكونوا‌ أن‌ إىل‌ مييلون‌ الثانية‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ تتحقق‌ اليت‌ األهداف‌ أو‌
.‌سوى‌ذلك،‌فإن‌البيئة‌ساس‌الدافعية‌والغرضيةاألشخاص‌الذين‌يتعلمون‌دون‌األ












 املثبطةعوامل  .2
إذا‌شغل‌العوامل‌املثبطة‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ستبطئ‌فهم‌الطالب.‌العوامل‌
طالب‌حيث‌يوجد‌بعض‌املثبطة‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌املدرسة‌االبتدائية‌هو‌خلفية‌ال
اللغة‌ فهم‌ إبطاء‌ تؤثر‌على‌ اليت‌ وقراءته‌ القرآن‌ يستطيعون‌كتابة‌ الذين‌ال‌ الطالب‌
العربية.‌عند‌نتائج‌مقابلة‌الباحثة‌مع‌أولياء‌الطالب،‌فإهنم‌مل‌يعرّفوا‌اللغة‌العربية،‌
 92وبعضهم‌مل‌يدرسوا‌يف‌املدرسة‌الدينية،‌ولذلك‌يثبطهم‌الكتابة‌والقراءة.‌














ح ا يف املدرسة مفت يف اكتساب اللغة العربية لدى الطالب نتائج املبحث الثالث : 












 النتائج  األمساء 















بسهولة‌‌‌تاجحت اللغوية‌ املعرفة‌ بناء‌ ألجل‌ ونشطتها‌ اللغة‌ إتقان‌ املهارات‌ هذه‌
الستخدامها‌لتواصل‌األفكار‌لآلخرين.‌يشمل‌التقييم‌املستخدم‌يف‌تعليم‌اكتساب‌اللغة‌
إتقان‌ تقييم‌ يتضمن‌جانب‌ والدقة.‌ والنطق‌ املفردات‌ إتقان‌ الكالم:‌ مهارة‌ ممارسات‌ يف‌
يستخد اليت‌ املفردات‌ عدد‌ ويستطيع‌املفردات‌ الكالم‌ مهارة‌ ممارسة‌ عند‌ الطالب‌ مها‌
تقييم‌ جوانب‌ تشمل‌ التعليم.‌ أثناء‌ عليها‌ اليت‌حصل‌ اجلديدة‌ املفردات‌ تطبيق‌ الطالب‌
النطق‌الطالقة‌يف‌الكالم‌ووضوح‌الصوت.‌تشمل‌جوانب‌تقييم‌الدقة‌هي‌الدقة‌يف‌التجويد‌
‌والدقة‌يف‌تركيب‌اللغة.‌



























 املستوى املتوسط  .2
نتائج‌تقييم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌حيث‌إتقان‌املفردات‌يف‌مستوى‌املتوسط‌







على‌ الطالب‌ حيصلون‌ املتوسط‌ املستوى‌ يف‌ للنطق‌ الطالقة‌ تقييم‌ جوانب‌
بنتيجة‌ الطالب‌يف‌83-81درجات‌جيد‌جدا‌ الكالم‌كان‌ .‌عند‌ممارسة‌مهارة‌











































في الطالب‌ جلميع‌ أيضا‌ اإلضافية‌ املعرفة‌ يصعب‌املعلم‌ اجلملة.‌ تركيب‌ يتعلق‌ ما‌














 اج البحث ومناقشتهاإنت
 
ح اهلدى اإلبتدائية ا يف املدرسة مفت عملية اكتساب اللغة العربية لدى الطالب .أ





































لديها‌ الثالث‌ لفصل‌ الدراسة‌ أواخر‌ يف‌ اإلستعراض،‌ يف‌ اللغة‌ إستعمال‌
.‌هذاإلستعراض‌يشرتكون‌مجيع‌التالميذ‌فصل‌الثالث.‌وهذا‌اإلستعراض‌اإلستعراض
هذا‌ يشرتكون‌ الذي‌ الثالث‌ للفصل‌ إذا‌ العربية‌كامال.‌ اللغة‌ اليستخدمون‌
‌اإلستعراض‌ليس‌هلم‌الواجبة‌يف‌استخدام‌وإستعمال‌اللغة‌العربية.

















 العملية عالمة التحقيق 
 اكتساب‌القواعد‌اللغوية √ فرضية الرتبة الطبيعية 
 الرتكيز‌ِبحملادثة‌ليس‌يف‌التناول‌القواعد‌ √
الثالث‌كلهم‌‌ فصل‌ للتالميذ‌ اللغوية،‌ القواعد‌ القواعد‌اكتساب‌ يتناولون‌
اللغوية‌يف‌فصوهلم‌أو‌يف‌دراستهم.‌التالميذ‌يتعلمون‌القواعد‌اللغوية‌يف‌الفصل،‌
وهذا‌القواعد‌اللغوية‌أكثر‌استخداما‌لكتابة‌أو‌لقرائة‌وفهم‌الكتب.‌إذا‌الطالب‌







94 Krashen, S. and Terrel, T, The Natural Approach: Language Acquisition in The 






من اللغة أبكر‌ اكتساب‌ يف‌ آخر‌ علىاألمثل‌ .هيكل‌ عند‌ ة‌ ‌، الصويت‌ الرتكيب‌
حىت‌حروف‌العلة‌مثل‌)أ(‌قبل‌استيعاهبا‌يف‌ األطفال‌مييلون‌إىل‌الرتكيب‌الصويت




 العملية عالمة التحقيق 
 فرضية املراقبة 
√ 
الثانية،‌ يتكلمون‌ِبللغة‌ التالميذ‌ عندما‌




يف‌ ِبلتعليم‌ الكتابة‌ مهرة‌ وأما‌ العربية‌
 الفصل‌
X بتمام‌ العربية‌ اللغة‌ يتعلمون‌  الوقت‌التالميذ‌




95 Stephen Krashen, Principle and practice in second language, (University of Southem 


























لغ اصالح‌ عن‌ التالميذ‌ مل‌يفكر‌ التالميذ‌ الفصل‌ وهلذا‌ املكتسبة،‌ تهم‌










ا األنشطة‌ هذه‌ من‌ األهداف‌ ِبحملادثة،‌ أفكارهم‌ هي‌الرتكيز‌ ملوجودة‌
التدريب‌يف‌كفائة‌اللغة‌التالميذ‌يف‌التكلم‌أو‌يف‌مهارة‌الكالم.‌كثي‌من‌األنشطة‌




















ويتحدثون املستهدفة(‌ اكتساب‌‌‌)اللغة‌ "يبدأ"‌ التحدث‌ يف‌ الطالقة‌ ‌" مسؤولية‌
ويف‌الوقت‌نفسه‌،‌للتعلم‌وظيفة‌‌." كالمنا‌بلغة‌اثنية‌وهو‌مسؤول‌عن‌طالقتنا
الشاشة أال‌وهي‌ ‌، ،‌وهي‌‌واحدة‌فقط‌ له‌وظيفة‌واحدة‌فقط‌ "التعلم‌ أو‌حمرر‌
 96املراقبة".‌
 فرضية‌املدخالت‌ .4
 العملية عالمة التحقيق 












الكتب‌يسم يقرءون‌ املسموع‌حوهلم،‌وكذلك‌ الكالم‌ العربية‌من‌ اللغة‌ عون‌كثيا‌
‌ِبللغة‌العربية‌مرارا.‌
 





إىل‌ أييت‌ دائما،‌حىت‌ العربية‌ اللغة‌ يسمعون‌ التالميذ‌ يكون‌ الفصل،‌كي‌ وخارج‌
تذكرون‌اللغة‌العربية‌اليت‌ْسععوا‌من‌املدرس.‌التالميذ‌يف‌التالميذ‌أثر‌يف‌أذهاهنم‌وي
العربية‌حسب‌مقدارهم،‌هذه‌ التكلم‌ِبللغة‌ أنفسهم‌على‌ الثالث‌حياول‌ الفصل‌
 العملية‌لربط‌الكلمة‌واجلملة‌اليت‌ْسعوا‌وحفظوا‌التالميذ.
زايدة‌املعلومات‌من‌علم‌اللغة،‌األهداف‌املوجودة‌يف‌هذه‌فصل‌الثالث‌
جيعل‌‌ وأما‌يعين‌ الكالم.‌ مهارة‌ يف‌ الكفاءة‌ خصوصا‌ اللغوية‌ الكفاءة‌ للتالميذ‌
املعلومات‌حول‌ما‌تتعلق‌بعلم‌اللغة‌هي‌األمر‌خاصة.‌يرتكزون‌املدرس‌يف‌فصل‌
‌الثالث‌جعل‌كفاءة‌التالميذ‌يف‌الكالم،‌وال‌يف‌علم‌اللغة‌وغيها.
لغي‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ مهم‌ أمر‌ األصلي‌ الناطق‌ تكون‌ األصلي،‌ الناطق‌
الناطقي‌هبا،‌ألن‌الناطق‌األصلي‌تكون‌املثال‌أو‌املرجع‌ملعرفة‌حقائق‌اللغة‌العربية‌









إن‌ .هي‌قدرة‌املتعلم‌احلايل "i" حيث (i + 1) قدرة‌املتعلم‌احلايل‌،‌واليت‌صاغتها‌









‌i + 1 ‌،(1987‌Krashen in Long and Richard .)97 إعطاء‌املتعلم‌اإلدخال
‌االنفعايلفرضية‌الراشح‌ .5
 العملية عالمة التحقيق 
 فتح‌القلوب‌لنيل‌التداخل‌اللغة‌ √ فرضية الراشح االنفعايل
 ظهور‌االكتساب‌يف‌حالة‌الفصل‌ √
 
الثالث‌ فصل‌ هذه‌ إىل‌ التالميذ‌ جاء‌ اللغة،‌ التداخل‌ لنيل‌ القلوب‌ فتح‌










97 Muriel Saville - Troike, Introducing Second Language Acquisition, (New York: 





الطالب من‌ لغة .خيجل‌ القلق متعلم‌ من‌ واملزيد‌ عالية‌ وثقة‌ دافع‌كبي‌  لديهم‌
 اللغة‌،‌ولكن‌العكس‌إذا‌كان ستحواذمنخفضة‌،‌من‌املرجح‌أن‌تنجح‌يف‌اال
متغي‌عاطفي‌ األشياء‌اليت‌سبق‌ذكرها‌فيه‌تتحقق متعلمي‌اللغة‌يفتقرون‌إىل‌البعض
 ،‌سيمنع‌هذا‌الفلرت‌الطالب‌من‌تلقي‌ عالوة‌على‌ذلك‌،‌وفقا‌لكراشن .إجيايب
 98استنساخ‌اللغة./
 
ح ا املدرسة مفتيف  العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة العربية لدى الطالب . ب
 اهلدى اإلبتدائية اإلسالمية مادييون عند كراشن 
 .يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌،‌هناك‌عدة‌عوامل‌تدعم‌جناح‌الطالب‌وتعيق‌جناحه
عامل‌التشجيع‌كان‌‌.العامل‌األول‌الذي‌يؤثر‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية‌هو‌الدافع
التالميذ‌‌ يساعد‌ التشجيع‌ الكالم.‌ مهارة‌ اكتساب‌ يف‌ رغبتهم‌يف‌مفتاحا‌ لرتقية‌
املشجعة‌ التالميذ‌ الكالم.‌ يف‌ للمشاركة‌ التالميذ‌ يشجع‌ أيضا‌ وهذا‌ ‌. الكالم‌
 يشاركون‌برانمج‌الفصل‌ويظهرون‌الرغبة‌يف‌ترقية‌مهارة‌الكالم.‌
كما‌أشار‌به‌ويدوسون،‌بواسطة‌أتييد‌وإرشاد‌املدرس‌ِبستمرار،‌التالمي‌‌‌








98 Stephen Krashen, Principle and practice in second language,............. Hal. 31-32 
 kinds of failure in “Learning to write First New stars and different،  1983ويدوسون،   99
Language/Second Language”, Friedman A. Pringle and Yalden, J.(eds.), UK, Longman 
 ،‌حتليل‌لنموذج‌مفرتض‌لطالب‌اللغة‌اإلجنليزية‌كلغة‌أجنبية‌الدافع‌القائم‌على‌نظرية‌تقرير‌املصي.‌آسيوية2011أوتوصي‌وهيفيانن،‌  100












البيئ يف‌ عندما‌ من‌ِبحلماسة‌ االسرتتيجية‌ الثاِن‌ ِبلعكس.‌ وكذلك‌ الصحيحة،‌ ة‌
املدرس‌تؤثر‌جناح‌التعليم،‌حيت‌حيتاج‌اسرتاجتية‌مناسبة‌من‌املدرس‌نظرا‌إىل‌املكان‌
 وحال‌التالمي.‌
ماديون‌ اإلسالمية‌ اهلدى‌ مفتاح‌ مدرسة‌ يف‌ الكالم‌ تعليم‌ عند‌ وبعد،‌
ميذ.‌كما‌عبه‌هيدج‌استخدم‌املدرس‌اسرتاجتية‌تعد‌فعالة‌لدعم‌مهارة‌كالم‌التال
التالميذ.‌ولذلك‌ املكان‌وحال‌ التعليم‌مبناسبة‌ تؤثر‌جناح‌ املناسبة‌ أن‌االسرتاجتية‌
التعلم‌النشط‌مدرس‌مدرسة‌مفتاح‌اهلدى‌اإلسالمية‌ماديون‌استخدم‌اسرتاتيجية‌






risk students: A quality program in a small rural high school, -Teaching at ،1993هيدج،‌  101
Paper presented at the National Conference on Creating the Quality School< OklahomaCity, OK. 








املعلومات‌وتبليغ‌ انتشار‌ يتضمن‌معىن‌ الذي‌ املدرسة‌بواسطة‌االتصال‌اجليد‌ يف‌
الرسالة‌واملعلومات‌من‌مصدر‌املعلومات‌)اإلتصال/املدرس(‌إىل‌قابل‌املعلومات‌
‌102)اإلتصال/التالميذ(.‌




اهلدى اإلبتدائية ح ا يف املدرسة مفت يف اكتساب اللغة العربية لدى الطالب نتائج  . ج
 اإلسالمية مادييون عند كراشن
املدرسة‌مفتاح‌اهلدى‌اإلسالمية‌مادييون،‌‌بناًء‌على‌نتائج‌اكتساب‌اللغة‌يف
العديد‌من‌ للغاية‌حبيث‌ال‌يزال‌ أتقنوها‌ضئيل‌ الذين‌ فإن‌طالب‌مبتدي‌مفردة‌
‌الطالب‌يسألون‌يف‌عملية‌تعلم‌مهارة‌كالم‌عن‌معىن‌املفردات‌املوجودة.‌يكون‌





Faktor Pendukung Pembelajaran Pendidikan Jasmani Di Sekolah Dasar-Faktor يف،‌عار‌ 102




















األخطاء‌ ارتكاب‌ من‌ اخلجل‌ أو‌ ِبخلوف‌ الشعور‌ دون‌ وراحة‌ أبمان‌ للتعلم‌
‌104.‌واجملازفة
اليت‌ الطريقة‌ فإن‌ الثالث،‌ الصف‌ اهلدى‌يف‌ للحالة‌يف‌مي‌مفتاح‌ ووفًقا‌
‌ املفردات‌بسرعة‌وسهولةيطبقها قادرة‌على‌جعل‌الطالب‌حيفظون‌ كما‌ .املعلم‌
العربية،‌ اللغة‌ تعلم‌ عند‌ الكالم.‌ألنه‌ مهارة‌ تعلم‌ عند‌ ثقة‌ أكثر‌ الطالب‌ يكون‌
وخاصة‌عند‌إدخال‌وحفظ‌املفروضات،‌ميكن‌أن‌يتبع‌مستوى‌العلي‌ويكون‌قادرًا‌
 
103 Alif cahya setiyadi dan Mohammad syam’un salim, Pemerolehan bahasa kedua 
menurut Stephen Krashen, Jurnal At ta-ta’dib, Vol. 8 No. 2 Desember 2013, hal. 269 
104 Munirah muin dan Sulfasyah, penggunaan teori monitor krashen dalampembelajaran 
bahasa daerah bugissebagai upaya pelestarian bahasa daerah, ProsidingUniversitas 


























105 Alif cahya setiyadi dan Mohammad syam’un salim, Pemerolehan bahasa kedua 




 الفصل السادس 
 النتائج البحث واالقرتاحات
 ملخص نتائج البحث  .أ






نفس‌‌ (ب‌) يوجد‌ ألن‌ املراقبة‌ لتقومي‌فرضية‌ العربية‌ اللغة‌ تعلم‌ عملية‌ يف‌ الثالث‌
‌اخلطيئة‌الطالب.
الطالب‌ .2 لدى‌ العربية‌ اللغة‌ اكتساب‌ يف‌ املؤثرة‌ مفت‌‌العوامل‌ املدرسة‌ اهلدى‌ا‌يف‌ ح‌
 اإلبتدائية‌اإلسالمية‌مادييون‌عند‌كراشن
اإلبتدائية‌ اهلدى‌ املدرسة‌مفتاح‌ العربية‌يف‌ اللغة‌ تعليم‌ الداعمة‌يف‌ العوامل‌
(‌البيئة‌2(‌الدافعية‌الطالب‌عندما‌تعليم‌اللغة‌العربية‌)1اإلسالمية‌مادييون‌يعين‌:‌)‌
‌(‌البنة‌التحتية‌املالئمة.‌4(‌اإلستاتيجية‌الصحيحة‌)3احلسنة‌)
اإلبتدائية‌ اهلدى‌ مفتاح‌ املدرسة‌ يف‌ العربية‌ اللغة‌ تعليم‌ يف‌ املثبطة‌ العوامل‌
(‌نقص‌الدافعية‌2يع‌القرأة‌والكتابة‌)(‌الطالب‌اليستط1اإلسالمية‌مادييون‌يعين‌:‌)‌
 (‌اليسانذ‌البيئة‌الطالب.3الطالب‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌)
العربية‌لدى‌الطالب‌ نتائج .3 اللغة‌ املدرسة‌مفت‌يف‌اكتساب‌ اإلبتدائية‌ا‌يف‌ ح‌اهلدى‌
 اإلسالمية‌مادييون‌عند‌كراشن
الطالب‌ نتائج‌ لدى‌ العربية‌ اللغة‌ اكتساب‌ مفت‌‌يف‌ املدرسة‌ اهلدى‌ا‌يف‌ ح‌
معايي‌وهي‌يف‌إتقان‌املفردات‌قمة‌لكل‌مستوى‌فوق‌‌مادييوناإلبتدائية‌اإلسالمية‌
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Dimana saat anak anda mengenal Bahasa Arab pertama kali ? di sekolah atau 
dirumah ? * 
 
Di sekolah 
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